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408 MICHA£ DZIEWULSKI
Bibliografia publikacji prof. Zdzis‡awa flygulskiego do roku 2005, opracowana przez
prof. TeresŒ Grzybowsk„, zosta‡a opublikowana w: Arma virumque cano. Profesorowi
Zdzis‡awowi flygulskiemu jun. w osiemdziesiŒciopiŒciolecie urodzin, kom. red. Juliusz
A. Chrocicki et al., Kraków, 2006, s. 421-432.
1. Szczerbiec, [w:] Urbs celeberrima. KsiŒga pami„tkowa na 750-lecie lokacji Krakowa,
red. Andrzej Grzybkowski, Zdzis‡aw flygulski jun., Teresa Grzybkowska, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, Kraków 2008, s. 309-356 (Studia i Materia‡y Naukowe Muzeum Na-
rodowego w Krakowie)
2. Batory  pod Pskowem i zbroja królewska. Kontekst historyczny, [w:] Urbs celeberrima.
KsiŒga pami„tkowa na 750-lecie lokacji Krakowa, red. Andrzej Grzybkowski, Zdzis‡aw
flygulski jun., Teresa Grzybkowska, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2008,
s. 394-406 (Studia i Materia‡y Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie).
3. Rolka Sztokholmska, [w:] Urbs celeberrima. KsiŒga pami„tkowa na 750-lecie lokacji
Krakowa, red. Andrzej Grzybkowski, Zdzis‡aw flygulski jun., Teresa Grzybkowska, Mu-
zeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2008, Kraków 2008, s. 407-429 (Studia i Materia‡y
Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie).
4. Dzieje zbiorów pu‡awskich. wi„tynia Sybilli i Dom Gotycki, red. Andrzej Grzybkow-
ski, Fundacja Ksi„¿„t Czartoryskich, Muzeum Nadwilaæskie w Kazimierzu Dolnym,
Kraków 2009, ss. 367.
5. The Szczerbiec. The Polish Coronation Sword, [w:] Artibus et Historiae, XXXII:
2011, nr 63, s. 285-309.
6. Persian Arms, [w:] Masterpieces of Persian Art from Polish Collections, red. Tade-
usz Majda, Teheran 2013, vol. II, s. 51-56.
7. The Prophetic Shield of John III Sobieski and the Edict of Milan, [w:] Artibus et Histo-
riae, XXXV:2014, nr 69, s. 305-326.
8. Wyznania lwowskie w cieniu Wawelu. RozmowŒ z prof. Zdzis‡awem flygulskim jun.
przeprowadzi‡ Wies‡aw Ratajczak, Arttak 2014, nr 4, s. 5-10.
Prace niepublikowane:
9. Muzeum Narodowe w Krakowie. Ludzie. Idee. Dokonania (ksi„¿ka z‡o¿ona do druku
w Muzeum Narodowym w Krakowie w grudniu 2016 r.)
10. Katalog Zbrojowni Muzeum Ksi„¿„t Czartoryskich w Krakowie, oprac. z Tomaszem
Kusionem
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